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Inequality in Corporate Tax Burdens
in Japan: A Measurement Based
on the Gordon { Kalambokidis {
Slemrod (GKS) E®ective Tax Rate
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There remain distortions associated with tax burdens among di®erent
industries under the present corporate tax system of Japan, with the
weight of the burden varying depending on the industry type. These
distortions were measured using the Gordon-Kalambokidis-Slemrod (GKS)
e®ective tax rate.
This paper shows that under the present Japanese tax system, the
neutrality of tax burdens changes depending on the industry type. In
particular, we ¯nd that the burdens in telecommunication, electricity,
gas, shipping, air transportation, land transportation, and warehousing
industries are more neutral than the other industries, and therefore,
closer to those obtained under the cash °ow based tax system.
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